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Pt!llial1~ kala dl dolam neger! Jvng Keta! denwm j.!<1/1 yun;,: rclatd keel!. 
namun nmfulan iudu,n yang semakmll11hKiml'mhuka IUnluI<m lin/UK mnc,lrj ker/a di 
luar neger:. Kl'nyawan bahwa tltxunJ-rJegartt Idangga .wperti A-1aJaY,Ja dan 
Singapura juga memhutuhkan hamvk fena){tl ke(Ju yanx tuiak dapal dipenuln dan 
negeri merem \'endirl semakiJl mempctl.:gu.' pc/uang kt!r;a yallg dml'>rar/uin 
Tanpo hants mdupakan maxa/ail ).'tmg memmpo TKI, harus dwkul hafnm TK1 
memberikan kOHirinusi devisa hmgga mlyunon rupiah seliap whuJI hanya Ulllllk 
WilU)!(lh Jawa I1mlln-eperli ,rang dlsampmkan Kakmwnwil rkpnaka Jaflm. 
KelfJrh/1atl1l1 Pnl~!1'<1ha da/am penempOlan TK! SUfiKat mcmhallfit 
pengembanxan m:aha im. ,\Ii1!nlln mert'ku memperlakllkan h/Gya~hUJ.m 1Kf hanyt1 
.'iehat(J.~ da!a.rtl Iapon;m lobo mgt dan in/ak men)!akuh~\'o dalam fll:-raCa sehutzw 
hagian dart aktwa. lJaduflai kenaadaan na mt!mhertkan man/uat {'konomi ftltlSa 
depan dalamjilflfJ;Aa wokfl{ fe/nil dan sa/It pemHie 
Unluk dapal mempaiakuimn TKj .w:ba}!di uk/Iva makll alum dh.:oha ;mluk 
memhandmfofkan kdu:raat1afl '1 Kf dt'ngan krfll:rw·krrll!ria pmgokuan akuva kertmdtan 
dlCOho memperiokuktm hw.va·hUlva tersehUl .\I.'pl.'rlt !t~t'aknya aktn"(J padt<' wnumnJ'<1 
To/ak Ukllf penf,(akuon ak/iva !ericlilk pada per;(Jmwn kOf]{rak kerjo md,vfJ1J anlaro 
TKJ dan P.J1KI yan)? meml1al peJ}anJUlI1 pem%l1f{aJl ~eha}!Jan gaJ! 1Xf. 
Keteri4'akilan akti""a kt.' dalam kflnfrak kcrya t11t'mhadwn kepa.\lWf] akm mon/aal 
ekonoml mai>(l depan sl.'ilm}t}!,a mlat akin/a dopal riJukurlien}.tun anda!. 
Sete/all adan:va penJ{ukuon akf!m maka alum dtcoha ul1fUk dilukllkun 
periakuan akuman~il yang I(,PUI sehmgga hllst/ aMur yang dlharaplwn odaluh 
laporan KJ:uangan yang dapal (h,mJalkan dan dapa/ dl{»''r(,(~va" 
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